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5. Dotac i j om Republičkog Savjeta 
z a nauku i k u l t u r u od 400.000.— d i ­
nara! završeni su svi z idarsk i radov i 
na adaptaciji ve l ike dvorane u drugom 
katu, te je A r h i v na taj . način došao 
do novog ve l i kog i pr ik ladnog spremi-
nog prostora. A l i da b i se n o v o dobi ­
veni prostor mogao iskor is t i t i za p r i ­
kladan smještaj arhivali ja, potrebno je 
još u nj postav i t i električnu instalaciju, 
oboj i t i z idove i i z rad i t i pol ice. Z a osi­
guranje arhivske građe u slučaju po­
žara, u prostori je, koje nemaju aparate 
za gašenje požara, postavljeni su san­
duci s pi jeskom. ' '» : 
6. Ostvarena je suradnja s Naučnom 
b ib l i o tekom u D u b r o v n i k u pr igodom 
proslave 450-godišnjice rođenja dubro­
vačkog komediografa M a r i n a Držića, 
kojom pr i godom je priređena izložba. 
7. U vez i r ivendikacije dubrovačkih 
arhivali ja još zaostalih u Beču nastav­
ljena je akcija, da b i te arhivalije bi le 
konačno povraćene na svoje mjesto. 
8. U arhivskoj čitaonici radilo je o-
ko lCp domaćih i s t ran ih čitača. Iz­
dano je oko 3000 a rh i v sk ih knjiga i 
svežnjeva. Samo 1958. godine izišlo je 
38 što većih, što manj ih radova, ko j i 
se temelje bitno i l i djelomično na ma­
teri jalu našeg arhiva. U z to riješene 
su mnoge molbe pojedinih građana, 
ko j i su tražili dokumente iz arhiva 
X I X . i X X - st. radi zaštite svojih i n ­
teresa. Odgovoreno je također na 60 
zamo lb i domaćih i s t ran ih naučnika. 
9. U fotolaboratori ju arhiva snima­
no je za preko 60 stranaka. Veća sn i ­
manja vršena PU za »Fondazione G i o r ­
gio Cini« u Venecij i (dokumenti , ko j i 
se tiču Mletaka) i za Slavenski seminar 
u U t r e c h t u (svi ćirilski dokument i od 
X I I . — X V I . st.). O v a snimanja su još 
u t o k u . 
Z d r a v k o Šundrica 
\ 
IZ ARHIVA U RIJECI 
Sumarni rezultat i rada u god. 1958. 
b i l i su slijedeći: 
1) Nadzo r nad arhivskom građom i 
registraturom, koja se nalazi v a n arhiva, 
a na području našeg teritorijalnog dje­
lokruga. 
K r o z 1958. godinu po našim arhiv i ­
stima vršen je povremeno pregled poje­
dinih registratura u samom gradu Rijeci, 
te su tom p r i l i k om davana službenici­
ma registratura potrebna uputstva. Regi­
strature van našeg arhiva, uslijed nedo­
voljnih f inanci jskih mogućnosti, nismo 
obi laz i l i , a l i smo svako službeno puto­
vanje u Istru kor ist i l i i da obiđemo po 
koji stari arh iv i registraturu. Tom pr i l i ­
kom dava l i smo potrebne preporuke i 
uputstva za čuvanje tog materijala, a 
jednom p r i l i k o m čak smo spasil i neku 
građu (protokol i iz kraja mletačke v la ­
davine), &oja se odnosila na Buzet, a nije 
bila osigurana. Os im toga za nadzor i 
zaštitu, vanjskih registratura i arhivske 
građe ima l i smo povjerenika u l icu upra­
vitelja Muze ja u Pazinu, a l i kako je on 
službeno premješten, potrebno je da za 
to nađemo neko drugo podesno lice. 
2) Preuzimanje nov ih fondova. 
1958. godine u arhiv je preuzeta samo 
neznatna nova građa (građa nekih škola 
u Ri jeci ) . Kako se rad i o osnivanju k o ­
tarskog arhiva u P u l i , naš je arhiv pre­
stao da sa tamošnjeg područja doprema 
arh ivsku građu, već se ogranič'0 n a to, 
da tu građu samo nadzire i daje uput­
stva z a čuvanje. 
3) Sređivanje arhivske građe. 
K r o z proteklu je godinu arhivistički 
obrađena slijedeća građa: 
a) Sređeni su arh iv i s bivšeg područja 
S T T (hrvatskog dijela bivšeg S T T - a : 
Buje, Nov i g rad i t. d.). Inventar, uslijed 
nužnog prelaska na druge poslove, nije 
sastavljen, al i se na temelju sređene 
građe može lako sastaviti. 
b) Izvršeno je škartiranje arhiva b i v ­
ših parobrodarskih društava iz Ri jeke: 
»Fiumana«, »Tirrenia«, »Adria« , C a r n a -
ro « , L l o y d Triestino«, »Italia« i t. d. Z a 
preostalu građu, koja je sređena, s a s t a v ­
ljen je inventar. 
c) Škartirana je građa bivše Trgov in-
sko-obrtničke komore u Ri jeci (1924— 
— 562 — 
1948), te za preostalu gradu sastavljen i n ­
ventar. 
d) Također je škartiran materijal po­
duzeća za Rafineri ju nafte (bivša R. O . 
M . S. A. ) . Sastavljen je inventar. 
e) N a k o n provedenog škartiranja sa­
stavljen je inventar školskih spisa za b iv ­
še školsko nadzorništvo za Kvarner Prov-
veditorato agli studi d i Provincia del 
Carnaro ) . „ 
f) Kra jem godine početo je sređivanje 
vel ikog i v r lo značajnog fonda našeg 
arhiva , t. j . arhiva riječke Prefekture. 
4) Popularizaci ja arhivske službe (iz­
ložbe, predavanja i t. d.). 
U mjesecu studenom prošle godine, 
kao i svake od posljednjih godina, p r i ­
ređena je u arhivu izložba pr i l ikom 
»Tjedna arhiva«. Ta je izložba ove go­
dine b i la tehnički i estetski najbolja od 
sv ih dosadanjih, jer se raspolagalo ve­
ćim sredstvima za njeno uređenje. 
T o m pri l ikom održana su i pr igodna 
predavanja po školama i preko R a d i o ­
stanice u Rijeci. 
5) Naučni rad na arhivist ic i i drug im 
pomoćnim historijskim naukama. 
Održan je višemjesečni tečaj iz paleo­
grafije, diplomatike i arhivistike, ko j i su 
pohađali svi stručni službenici A r h i v a i 
nek i službenici iz Naučne biblioteke. 
Pr ipremana je građa, koja dolazi u ob­
z i r za publiciranje u »Vjesniku Drž. ar ­
h i va u Rijeci«. 
7) Izdavanje časopisa. 
Objavl jen je IV . svezak našeg časo­
pisa »Vjesnik« i započet rad na pr ipre­
manju V . sveska. 
D r . M i r k o Zjačić 
DJELATNOST HISTORIJSKOG ARHIVA U VARAŽDINU 
1. N a d z o r n a arhivska služba i preu­
zimanje arhivali ja. 
Ustanovl jenjem mreže arhiva u N R 
Hrva t sko j , H is tor i j sk i arh iv u Varaž­
d inu obavlja arhivsku službu na ter i ­
tori ju Međimurja, Zagorja i dijela Po­
dravine. T o je područje današnjih ko ­
tareva Čakovec, Varaždin, Kopr i vn i ca 
i K rap ina . Područje Varaždina i K o ­
pr ivnice b i lo je već ranije obuhvaćeno, 
te g lavninu arhivskih fondova ove 
ustanove čine preuzeti a rh i v i tog ter i ­
torija. Prošle 1958. godine, b i lo je te­
žište rada upravo na Međimurju. Z a 
to je vri jeme registrirano, te zat im 
dopremljeno i smješteno u pomoćno 
arhivsko spremište u Čakovcu 40 fon­
dova, ko j i čekaju na dal jni arhivski 
postupak. 
Primjećujemo, da n i t i na području 
kotara Kopr i vn i ca , a n i t i na onom 
kod Čakovca, A r h i v nije bio u stanju 
iz ob jekt i vn ih razloga vršiti stalan 
nadzor. Korišteni su svi mogući puto­
v i i sredstva, ali je ipak u konačnici 
sve to predstavljalo samo povremenu 
arhivsku nadzornu službu a ne perma­
nentnu. U k u p n o su u 1958. godini re­
gistrirana i preuzeta na ter itor i ju k o ­
tareva Čakovec i Varaždin 44 fonda. 
Obav l j en je, ali nije dovršen popis i 
opis obiteljskog arh iva Varady (od go­
dine 1578—1918); jednako Kotarskog 
suda N o v i Marof (1889—1948) i opći­
ne N o v i Marof (1947—1958). 
2. Sređivanje arhival i ja i arh iv is t i -
čka obrada. 
a) Pos lov i osnovnog sređivanja o-
bavl jeni su na novo* preuzet im a rh i v i ­
ma škola Varaždina i Krapine, a rh i vu 
Up rav e prihoda općine Varaždin, kao 
i na ostacima čas prije spomenutih ar­
h i va u Međimurju. Izvjesni zahvati su 
vršeni i na preuzetom arhivu Lječili­
šta za T B C pluća K l e n o v n i k ; 
b) Obrada građe vršena je na a rh i vu 
grada Varaždina od (1700—1795) i 
1700—1805) (nastavak); na a rh i vu 
Starogradske Varaždinske općine (1750 
—1850) : i jednako na arhivskoj z b i r c i 
N O B (1943—1945). U čisto su ispisiva­
na regesta spisa arhiva općine Varaždin 
za razdoblje, za koje nema pomoćnih 
knj iga od (1700—1774) (nasavak). Jed­
nako je evidentirana oštećenost dokume­
nata arhiva grada Varaždina (Rad ika ln i 
a rh iv (1209—1844), obiteljskog arh iva 
Bedeković (1247—1926), Erdödy (1565 
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